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Temes de cultura
La llibertat d'Ensenyament i la Premsa
L'ofensiva contra l'ensenyament caio*
lie que ela nostres liberals vénen des*
plegant amb on fervor superior ai de
aquells pobles bàrbars que, en diver¬
ses epoques de l'història, es llançaren
contra l'Europa cristiana, ens obliga a
tots a oferir el nostre concurs a exami¬
nar de quina manera podem col·labo¬
rar a favor de la llibertat d'ensenya¬
ment.
Durant aquesta darrera temporada
en la qual ens bem vist damunt la terri¬
ble tempesta, més d'una vegada se'ns
ban acostat pares que sentien la grave¬
tat del moment, i ens han preguntat
què podriem fer per aturar aquest de¬
sastre; i nosaltres, després de conver¬
sar concretament sobre l'assumpte, els
hem dit: trèieu de vostra casa el diari
que defensi un programa contrari el
vostre; propagueu, sigueu on apòstol de
la premsa que propaga els vostres drets
sagrats.
Estem lliurant una batalla i una de
les armes que ha de jugar un paper més
principal és la premsa. Quina pena no
fa veure, encara avui, molts catòlics que
protesten, que s'indignen, contra aques¬
tes lleis opressores de la llibertat d'en¬
senyament, i açò ho diuen tenint en les
seves mans un diari que defensa o fa el
joc a les idees i persones que realitzen
aquesta injusticia. No són poques tes
vegades que hem contemplat l'hora de
entrada dels nois i noies als col·legis:
pares acompanyant els seus fills a col-
legis religiosos i portant, ensems, el
diari que defensa aquelles lleis que tant
els molesten i que li plantegen un greu
problema per a l'esdevenidor dels seus
fills que tant estima.
Tothom que s'interessi per aquesta
qüestió—i totes aquelles d'ordre espiri¬
tual que pateixin de l'actual situació go¬
vernamental—que examini la manera de
fer ei diari, aquest amic que cada dia
ens visita. Malfieu-vos dels diaris inde-
penden's, encara que siguin «diario in¬
dependiente» no adscrits a cap idea po¬
lítica. No n'hi ha de diaris indepen¬
dents. Ho saben molt bé els que els es¬
criuen que no n'han d'ésser d'indepen¬
dents; les instruccions que reben del
propietari o gerent ens bo aclaririen.
L'independència o indiferència da¬
vant les grans ofensives actuals, tè un
altre nom: complicitat. Obrint els ulls i
fent los obrir als vostres amics i cone¬
guts que, amb la més bona fé, donen a-
jut al enemic.
Si observeu que el vostre diari no us
informa amplameat de la defensa de
aquests dretf ; si no fa campanya en pro
d'aquesta Ulberiat, consulteu el cas a
persona intel·ligent i desapassionada, i
si ei consell és desfavorable feu el sa¬
crifici de trencar amb i quell fals amic,
que és el diari que teniu i que no es so¬
lidari za amb els vostres ideals cristians.
L'Església celebra aquests dies la fes-
la de la Premsa Ca'òlica. Un dels actes
principals és la col·lecta, però hi ha
moltes maneres d'afavorir la nostra
premsa: diaris, setmanaris, revistes. Cal
que treballem per a que únicament en¬
tri a casa nostra i a casa dels nostres
amics el diari que aprofita totes les
ocasions per a defensar el nostre pro¬
grama de reivindicació de l'ensenya¬
ment lliure. Hem d'afavorir aquests
diaris amb els anuncis, i hauríem de
comprar, amb preferència, en aquelles
cases que deixen beneficiar del seu ne¬
goci a l'esmentada premsa, anunciant-
hi. Si (o's els catòlics fessin ús d'aques¬
tes armes, si tots ens sentíssim una mica
apòstols de la premsa cafòMca, quina
altra no fóra la influència, i com posa¬
ria a l'hora de definirse l'opinió pú¬
blica.
Com que aquestes ratlles van dirigi¬
des sobretot als pares catòlics que es
preocupen pel problema que planteja
la política escolar sectària actual, els di¬
rem que per a contrarrestar aquest am- ^
bient de laicisme que a tot arreu arri- l
i
ba, cal intensificar el to cristià de l'am- f
bient familiar, i el més gran auxiliar
n'és el diari confessional, que no dissi-
mula el catolicisme. No sigueu d'aquells
pares que protesten contra el laicisme
de l'Estat i ells admeten tots els dies a '
casa seva un visitant, «el diari indepen¬
dent» que no és altra cosa que un sem- '
brador, encobert, d'aquell laicisme que :
i
es filtra, sense donar-se'n compte en
l'ànima de tots els membres d'aquella i
família. |
C
Josep Sanabre, Pvre. l
Es calcula en uns catorze mil els que
diumenge es congregaren a la munta¬
nya santa per a retre tribut d'homenat¬
ge a la excelsa Patrona de Catalunya.
A dos quarts de deu. un gran repic
de [campanes, dispars de morterets i
elevrció de globus anuncià la festa, que
donà principi amb la celebració d'una
«Missa de angelis» en un altar prèvia¬
ment instal·lat en el camí superior del
Monestir, cantada per l'escolania de
Montserrat, oficiant el Rnd. Dr. Pere
Roca, beneficiat de l'església de Betlem.
Durant la missa, l'Excm. Dr. Irurita,
bisbe de Barcelona, explieà l'Evangeli
de! dia, exhortant els nens a que apren¬
guin i practiquin el Catecisme, reco-
menant-los també preguin per l'Esg'é-
£ia, per Catalunya i pels prelats. Fina
litzà el Dr. Irurila implorant de la Ver¬




CAMP DEL C. E. MASNOU
Tarda, a les 4: Basquetbol. Barcelo¬
na, 24-Iluro, sub-campió de Catalunya,
35 (primers equips). L'iluro s'adjudicà
la «Copa Calandria».
Equip del Barcelona: Vila, Carbonell,
Martínez (6), Catarineu (10), Borrell (8)
i Garriga.
Equip de l'iluro: C8na\ Ginesta, Are¬
nas (3), Cordón (20) Raimí (IC), Costa
(2) i Duch.
CAMP DEL BADALONA
Tarda, a les 5: Futbol, i uro, 4 - Ba¬
dalona, 2 (seleccions).
CAMP DEL F. C. VILAMAJOR
Tarda, a les 5: Futbol, l'uro (segon
on-
Al migdia, a l'Hotel del Monestir, fou
6«vil on esmorz.), quefoo presidit pel | j . F. C. Vllsrosjor (primer
Dr. Lluís Despujol i al que hl concor¬
regueren representacions de les entitats
organitzadores i del Comitè executiu de
la Diada.
Els nens esmorzaren en diferents
llocs de la muntanya, entre l'alegria i el
billid propi de la seva edat.
L'aspecte que presentaven els encon-
torns del Monestir era grandiós 1 en ex¬
trem pintoresc, veiení-se per totes parts
grups de nens amb els seus respectius
acompanyants.
Acabat l'esmorzar, a l'esplanada del
Monestir tingué efecte la vetllada cate¬
quística, col·laborant hi els nens del Ca-
zè), 4.
Futbol
Canvis i proves de jugadors
Soler, de l'iluro, figurà ahir en un
equip del Barcelona
E! cronista Adrià, de «El Mundo De¬
portivo», referent a Soler que jugà ds-
vaní el Sevilla (Amateur), diu ei que se¬
gueix:
«En el centro vimos al veterano So¬
ler que por fin parece haberse decid -
do, pero conste que ahora decimos no¬
sotros que ya no es'á a tiempo. Quisié-
tecisme de Sant Pere Claver, Trinitat de j ramos equivocarnos, pero Soler a pf.-
Tarrsgona i Grup Vanguardista de Ba-
dalORs, amb va?is jocs i exercicis rít¬
mics, pronunciant al final un breu dis-
sar de rendir aún lo exigible a un hom¬
bre de sus años futboiistfcos no ha
acertado la bora de entrar en las filas
curs alusiu a I'acie el capità dels Cate- I azul-granates en donde hace unos iñ s
Diada Catequística
Interdiocesana
Es celebrà diumenge a Montserrat
a la que hi concorregueren varis
prelats i u^s catorze mil nens
Amb assis èacla dels bisbes de Bar¬
celona, Tor 088, Seu d'Urgell i repre¬
sentacions de varis bisbats, entre els que
recordem la del Rnd. Josep Comcrma,
prevere de Canet, pel bisbe de Giron»;
P. Anse'm Catalan, O. S. B., abat de
l'Abadia Nuiius, de Ntw Núrsia (Aus
i tràlia occ dental); Dr. Práxedes, canon¬
ge de Saragossa, en representació d'a¬
quell bisbat, i la de Monsenyor Gulnef,
secretari del cardenal Verdier i inspec¬
tor del Catecisme de la diòcesi de Pa¬
rís, es celebrà diumenge a Montserrat,
ia Jornada Catequística, organi zxda pel
Comitè Interdiocesà de Pedagogía Reli¬
giosa.
De diferents pobles de Catalunya, i
des de molí tbans de l'hora anunciada
per als festeigs, anaren arribant a Mont¬
serrat veritabies caravanes d'autobusos
conduint grups de nens que reben en¬
senyança de catecisme.
cismes. I
A continuació s'efectuà una procés- I
só, que es dirigí al camí on s'aixequen |
els Misteris que han estat costejais per |
societats i particulars devots de la Ver- |
ge de Montserrat, cantant el «Camí de t
la Creu» l'escolania àel Monestir i es- t
sent portants de ia Creu els nens de! |
Catecisme de la parròquia de Sant An- |
toni Abat de Vilanova. I
Seguidament es celebrà la Contem- [
plació de la Sagrada Passió de Jesucrist I
davant els retaules plàstics ideats per
l'escultor Josep M.® Camps 1 Arnau.
Durant l'acte e!s nens cantaren el Via-
Crucis dels romeus.
A les cinc de ia tarda finali zà la fes¬
ta, ícomisdant-se els nens de l'cxcelsa
Pati ona de Catalunya amb una pregà¬
ria final i els càntics «Verge i Mare de
Déu», «Salve Regina» i «Virolai».
De Mataró hi assistiren els Catecis¬
mes de la Basílica parroquial i de la
parròquia de Sani josep, ocupant en
total vuit autobusos. Els primers ana¬
ven acompanyats del Rnd. Dr. Samsó,
arxiprest i dels Rnds. Josep Andreu,
Miquíl Queralt i Joan Domènech. Els
excursionistes del Catecisme de Sant
Josep foren acompanyats pel Rnd. se¬
nyor ccònom Dr. Lluís Miquel.
Entre les onze i do'ze de la nit els
autos estigueren de retorn a nostra ciu¬
tat.
hubiese sido un elemento muy conoci¬
do de muchos que ahora no le cono¬
cen».
Més que comentar aquestes ratlles,
de les quais seriem massa extensos, no¬
més afegim que lamentaríem que Soler
jugués fora de l'iluro, precisament un
dels jugadors que no se n'han de sortir
per no debilitar l'equip. Seria molt de
desitjar que es reaccioni en ei sen ii
favorable de que continués a l'I'uro.
S&nz, dei Granollers, també ahir v«
ésser provat com Soler, al mateix Bar¬
celona. Sembla que va plaure.
Brió i Marzo, ds l'Horta i Ripollet, ja
fa alguns partits que figuren en el Te -
rassa. Bones adquisicions.
Camp del F. C. Badalona
lluro, 4 - Badalona, 2 (seleccions)
Ahir a la tarda va ésser celebrat un
nou partit entre el Badalona i l'iluro, el
qual fou presenciat per poc públic, se¬
gurament perquè no era de Campionat
0 de Torneig, com si avui ja no es po¬
guessin veure partits d'entrenament, ço
que en part hi ha bastanta raó de no
acudir al camp per figurar sovint con
glomera's de jugadors, molts d'aquests
2 DIARI DE JMATARO
a prova per un primer equip que a la fi
no solen ésser efectius.
CIs equips, sota l'arbitratge del se<
nyor Boada, es formaren amb els juga¬
dors següents:
Per l'Iluro: Tarrós, Mas, Oüell, Almi-
ñaña, Fauria, Ramon, Perona, Quin¬
quina, Garcia, Landa i Navas.
Pel Badalona: Amorós, Muñoz 1, Mar¬
tín, Espuny, fiernàndez Garcia (a la se¬
gona part Josa), Camps, Xiol, Blay, Por¬
gas i Muñoz.
Als 22 minuts. Navas centrà bé, l'in¬
terior Quinquina també va intervenir i
Garcia marcà el primer gol. Tarrós fou
molt oportú i lleuger desviant la pilota
a còrner una formidable capcinada de
Porgas; ambdós foren aplaudits. Un
malenfès entre Aimiñana i Mas provo¬
cà l'empat a favor del Badalona, asso-
liit el gol Xiol pocs moments abans de
arribar al descans.
En el segon temps els davanters de
l'Iluro estigueren bastant pràctics i mar¬
caren tres gols: centrà llarg Navas, ar-
rrplegant la pilota Perona i Garcia de
una capcinada aconseguí el segon gol,
i no gaire més tard Landa el tercer. El
quart l'entrà Navas en una jugada ben
individual. I a les acaballes, Blay en or-
sai claríssim, endinsà el segon gol pel
Badalona. Tarrós evità un gol tirant-se <
als peus d'un davanter.
El partit resultà bastant entretingut i
correcte. Les úniques ratlles que flaque¬
jaren foren la de mitjos de l'Iluio i la
de davanters del Badalona, apart Por¬
gas, el millor de l'equip. Excel·liren per
l'Iluro: Tarrós, Mas, Garcia i Quinqui¬
na, aquest només pel gran entusiasme.
Aimiñana i Landa, sens dubte a prova,
ens semblen poc jugadors i els aficio¬
nats mataronins temen altra vegada que
es vagin provant futbolistes fins entrar
el Campionat i a la fi no tenir l'equip




la cultura de la dona
Diumenge vinent, dia 2 de juliol, a
les sis de la tarda, la senyora Francisca
Bonnemalson vídua de Verdaguer i Ca-
IÍ9, ànima de l'«Instítut de Cultura i Bi-
biioJeca Popular per la Dona» de Bar¬
celona, donarà una conferència en la
sala d'actes del «Patronat Escolar Obrer
de Mat|ró» (Coma), desenrotllant el te¬
ma: «Elements que integren la cultura
de la dona».
LA SENYORA
Carme Mach i Jofre de Quintana
morí et passat diumenge a t'edat de 32 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benediceió Apostólioa
A. S. C.
Els qui la ploren: espòs, Salvador Quintana; fíileta. Mercè;
pares, Joan i Josepa; germans, Pere, Joan i M.® dels Dolors; cu¬
nyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins, família tota, el jove
Francisco Graupera, la senyoreta Teresa Artigas i les cases «Es¬
teve Mach» i «Josep Zaragoza», en comunicar a ses amistats i re¬
lacions tan trista nova, els preguen es dignin recordar-la en ses
oracions i concórrer al funeral que, en sufragi de la seva ànima,
es celebrarà demà dissabte, dia 1 de juliol, a dos quarts de deu
del mati, en la parroquial Basilica de ¿Santa Maria, pels quals ac¬
tes de cristiana caritat els quedaran molt reconeguts.
Ofici fuDeral a dos qoarts de deu i seguidament la missa del perdó




Demà: Ls Preciosíssima Sang de Nos¬
tre Señor Jesucrisi.
QUARANTA HORES
Dissabte continuaran a Santa Anna.
BasiUea parroquial de Smia Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora, des de les 5'30 a lea 9. la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 7 30, novena a Sant
LIuí9; a les Q, missa conventual cantada;
a les 11, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi-
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 2 JULIOL 1933
COMPANYIA VILA-DAVÍ
Tarda a dos quarts de cinc:
Estrena de la comèdia en tres ac¬
tes i quatre quadres
El misteri
de la Quarta Àvioguda
Nit a les deu:
Estrena de l'aventura en tres actes
i sis quadres
Una dona i dues vides
Es despatxaran localitats numerades: Dis¬
sabte de 6 a 8 i diumenge de 11 a 1 en ia
SABATERIA POU, R. Mendizàbai (Riera, 51)
^^Banco Urqu^jo Catalán''
lnicilí! Pillí, U-liiulMi ïipilih 2SJI8.8IÍ Iputit ds Iiiiiis, HS-Tiló!ii íitti
DirMdoiw iclesrraflea i Telelònieai GATDRQOllO i Magralxcn» ■ la Barceloncta - Bareeloga
AOBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyolea, La Biaba!, Calella, Olroaa, Maarcaa,
Mataró, Palamóa, Seaa, Saat Pella de Qnlxola, Sitgea, Torelló, Vlch I VIlaaova
i Oeltrú.
Correaponaal del Baac d'Bapaaya a Mataró I VIlaaova I Qeltró.





«Banco Urqaijo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaBa»
«Banco Minero Indaatrial de Aatúriaa»




















les qaals tenen bon nombre de Sucaraala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorraaponaaladlrectea en lotea lea placea d'Bapasya i saleaméa importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Afartat, 6 - Telifon 8 i 30S
Igaal qua Im rMfanta Depcndèndca d«I Baño, aqacata Agincla realUsa tota mana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacompta da capona, obartnra da orèdUa, ato., ato.
tigras dPoflsfauu Da 9 a IS i as li a 17 lloras t—i Dissolilsa Os 9 a 1
ta al Santíssim; a les 7'45, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Dissabte, a les 7 del matí, mes del
Carme; a les 8 30, mes de la Puríssima
Sang. Al vespre, a les 8'15, Felicitació
Sibbatína per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia dê Sani Joan i Sani Joup.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició dei Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari, resant-se les
Lletanies del Sagrat Cor.
Dissabte, a les 8 del ma'í, comença¬
ment del mes del Carme. Vespre, a les
7, Corona Carmelitana. Confesions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa Anna.— Demà,
Disaabte, segon dia de les Quaranta
Hores. Misses a les hores acostumales.
a les 7, funció del Sagrat Cor, a inten¬
ció del senyor En Joaquim Regàs. a les
10, ofici solemne de Quaranta Hores.
Tarda, a tres quarts de 7, Trisagi i
cant de Completes per ia Rda. Comu¬
nitat; a un quart de 8, rosari, funció





Observatori Meteerelògle ét leg
Bfceles Pies áe Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 30 de juny 1033
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
p.rA»,J 764'2-763 6Baròme- Temperatarai 21 6-222
Alt, reduïda: 76I'8-7I6'1
Termòmetre les: I9'4—20 9
» humiii 18'—-iS'i
Bumiial relatival 87—74
i 1 Teniiói 14'5I-1384
; , j Soil •











Latai del aah T — CT
latal di ia mar: 2 — 3
A'abaervadar: C. Rondoni
OLIS fins purs d'oliva
sol·liciti una mostra
Productes BARBOSA
I En el lloc corresponent trobaran els
l nostres lectors el nou horari de trens
f per al servei d'estiu que començirà a
I regir des de demà.
I —Aviat començaran les Pestes Majors
I i Serenates de Carrer. Recordeu que ia
I casa més especialitzada en obsequis i
l toies és La (Zarluja^de Sevilla.
M
I à>àeon
SoMiciSi els discos de!
darrer èxit de CELIA
QAMEZ «Los de Villa¬
diego* de P. Alonso,
González del Ca&tiüo i
Muñoz Roman. Discos Odeon.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Gtlan, 259, Mataró.
Ahir, a la capella de Sant Simó de
nostra ciutat, adornada com en les
grans diades, tingué lloc l'acte solemne
d'enllaçar matrimonialment el jove Fe¬
liu Gelabert i Josep amb la simpàtica
senyoreta Maria Godayol i Ferrer.
E! Rnd. Dr. Josep de Plandolit beneí
l'enllaç celebrant també ia missa de ve-
lac ó i adreçant als nous contraents una
adequadà exhortació.
Foren testimonis el metge Dr. Fran-
I cese de P. Barbosa Pons, de la
I nostra ciutat, per pari del nuvi i senyor
I Josep Colomer i Visa, fabricant, per
i part de la núvia. En el Restaurant Mun-
I
I dial fou celebrat un suculent banquet,
j La nova parella visitarà belis indrets
I de la nostra terra en viaige de noces.
I La nostra cordial enhorabona als no¬
vells esposos, desi jtnt-Ioa tota mena de




pels dies 1 i 2 de juliol de 1953
Ernest Vilches, Joan de Landa, Maria Alba i Conxita Montenegro
en
Su última noche
totalment parlada en espanyol
América salvaje
totalment parlada en espanyol




Notícies de darrera tiora
InlonnacM de l'Agdncla Pebre per conferbocle* telefbniques
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
4)a a les set hores del dia 30 de juny
de 1933:
Sota l'influència d'un cicló situat a la
mar Bàltica domina règim de temps
nuvolós amb alguns euixats a Escandi-
nàvia, Alemanya França i Europa Cen¬
tral.
Per Italia el cel és nuvolós sota l'in¬
fluència d'un secundari situat al golf de
Ciènova.
A la Península Ibèrica el temps és bó
observant-se cel lleugerament núvol pel
Cantàbric í cel completament serè per
la resta.
Les altes pressions formen dos mà-
:xims situats) respectivament a Irlanda
i golf de Qascunya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques de Qlrona s'obser¬
va cel nuvolós i per la resta el cel està
completament seré.
Els vents són fluixos o moderats del
nort per la costa i fluixos de direcció
variable per l'interior.
En les darreres 24 hores es registra-
i-j^n ruixats per Girona havent-se reco¬
llit 32 litres per metre quadrat a l'es¬
mentada ciutat.
La temperatura màxima d'ahir fou de
27 graus a Serós.
Declaracions del senyor Macià. - El |President partidari del vot femení í
Aquest matí el senyor Macià ha rebut
els periodistes.
Els repòrters li han preguntat què I
opinava de la proposició que va ésser |
presentada al Congrès d'Esquerra Re- \
publicans de Catalunya, suara celebrat, I
contrària al vot femení. Ei President de 1
la Generalitat ha respost: a mi no em I
preocupa el que les dones votin, per- \
què totes tenen un gran cor i bons sen- I
timenis i per força han de simpatitzar j
amb els nostres ideals, i en conseqüèn- I
eia en les properes eleccions donaran ■
la victòria a l'Esquerra Republicana de |
Catalunya. í
El que fa fslta—ha afegit—és fer for- |
ç» propaganda entre les dones i recor- |
dar-les hi que la República és la que l
e!s ha atorgat el dret a votar r qae el ;
nostre partit va ésser el primer que va
demanar el vot per la dona.
També li ha estat preguntat si podia
res de les gestions del senyor Coromi¬
nas a Madrid, contestant que per ara
no en podia dir tes, però la se'mana
entrant potser en podré dir a'guna cosa.
Ei senyor Macià ha dit que no sabia
una paraula de l'oferiment de Governs
civils que hom diu s'han fet a alguns
prohoms de l'Esquerra.
S'ha acomiadat dels periodistes dient-
los que demà arribarien a Barcelona un
centenar d'hostes francesos, entre ells
alguns diputats i senadors, membres
del Congrés de vies i ports. Com que
estaran poc temps a Barcelona, he con-
vocat a les autoritats per a dos quarts
d'una, hora en que hem visitaran, per¬
què no hagin de perdre el temps fent
les altres visites protocolàries.
Precaucions
Aquest matí han estat preses per la
policia grans precaucions a la plaça
d'Espanya, Diagonal i Corts Catalanes,
amb motiu d'hwer estat suspès pel go¬
vernador el míiing dels vaguistes del
ram de construcció.
En tot el matí no ha ocorregut el més
petit incident.
Detencions
Han estat detinguts quatre francesos !
que es dedicaven a la tracta de blan- !
ques i a l'exportació de capitals. [
El Director d'Administració Local i
visita el Governador
El senyor Ametlls h* rebut la viaita
dal Director d'Administració Local, el
qual es troba a Barcelona per assistir a
la sessió de clausura del Congrés de la i
Unió de Municipis Espanyols, I
La vaga de la fam f
Continuen practicant la vaga de la |
fam 16 detinguts de la Model. i
r
«Tierra y Libertad» denunciada >
El Fiscal ha denunciat «Tierra y Li- |
bertad» per la publicació d'un article f
injuriós per les autoritats.
Les intoxicacions
de Vilassar de Mar
Aquest matí ha ingressat a la presó
de Mataró, Joan Banú) Lloveres, de 39 •
anys, conserge del Casino de Vilassar, el |
qual ha estd detingut sota l'acusació 1
d'atemptat contra la salut pública. f
Estranger 1
3'30 tarda |
El Campionat del món de boxa de 1
totes les categories. - Primo Car- |
nera venç a Sharkey per k. o. al I
sisè "round" t
NOVA YORK, 29.—Aquesta nit a'ha I
celebrat en el Atadisson Square Garde i 1
davant de nombrora concorrència. l'a¬
nunciat combat de boxa en el qual es
dispu'ava el títol de campió del món
dels pesos pesats, entre els púgils Pri¬
mo Carnera, italià i Ja k Sharkey, ame¬
ricà. li
L'expectació despertada per aquest 1
matx era enorme, sovintejant les apos¬
tes que, si al principi eren quelcom fa¬
vorables a l'italià, aquesta preferència
anà desapareixent a mesura que s'acos¬
tava l'hora del matx.
Una de les causes que ha contribuït
a augmentar l'interès del públic ha es¬
tat la notícia de la reclamació formula¬
da pels representants de la senyoreta
Emília Tersini sobre el pagament de la
borsa que ha de cobrar Carnera per
aquest combat.
En les operacions del pes. Carnera
ha donat un total de 260 lliures mentre
que Shark*y només ha arribat a 201.
NOVA YORK, 30.-Detalls de l'en-
contre Sharkey-Carnera, en el que Car¬
nera ha resultat guanyador per k. o. al
sisè «round» i per tant ha estat procla¬
mat campió del món de pesos forts.
Durant els quatre primers «rounds»,
Shaikey es mostrà molt superior al seu
adversari, considerant-se unànimament
que quan menys hauria guanyat per
punts, tant e a l'aventatge que havia
obtingui sobre Carnera qui durant els
esmentats «rounds» totjust si lluità
mantenint-se amagat en una guàrdia
tancada.
Un intent de reacció de Carnera, que
li valgué poder col·locar un bon cop,
serví a Sharkey per a una violenta rè¬
plica que li valgué una gran ovació en
el tercer «round».
En el quart, Sharkey, molt decidit,
entrà en un cos a cos a Carnera do¬
nant-li varis cops. Carnera es veié re¬
près per l'àrbitre per subjectar a Shar¬
key una mà, mentre li colpejava el cap.
En el cinquè «round» novament va
ésser amonestat Carnera per la seva
manera de lluitar. L'italià va rebre uns
cops durs i en una forta dreta que li
propinà Shark y, es veié com el gegant
tambalejava.
No obstant, el sisè «round» fou ini¬
ciat amb un furiós atac de Carnera qui
assestà varis cops a Shatkey que visi¬
blement quedà malparat. A pesar dels
seus intents per a refer-se, l'italià conti¬
nuà dominant-lo fins que li pegà un
formidable directe que el feu relliscar.
En intentar reprendre la lluita, Sharkey
va rebre un formidable «uppercut» que
el deixà sense coneixement varis minuts.
L'àrbitre proclamà guanyador a Pri¬




Detenció de la Directiva
del Ram de Prendes de Vestir
A les quatre de la matinada ha estat
fícilitada unt nota a la Direcció Gene¬
ral de Policia, dient que havien circu¬
lat i havien estat repartides unes folles
escrites a màquina pel Comitè Executiu
Patronal entre les cases del ram de
prendes de vestir, donant ordres per a
liquidar els salaris a llur personal pres¬
cindint de la decisió del Jurat Mixt i
acomiadant els empleats que no hi esti¬
guessin d'acord. També es prohibien
arranjaments privats i es donaven or¬
dres concretes per als que no les com¬
plissin.
S'ha estimat delictiu el to del redac¬
tat d'aquestes fulles que a més a més,
no havent estat autoritzades es conside¬
ren clandestines. En virtut d'això s'ha
procedit a la detenció dels membres de
l'esmentada Directiva, que han estat
traslladüts a la Direcció General de Se¬
guretat i a més a més, han estat clausu¬
rats per la policia els locals del Centre
de la Unió Mercantil.
La representació de «Santa Teresita
de Jesús». - Penyores.
Al Teatre Beatriz s'inaugurà la fun¬
ció «Santa Teresita de Jesús» sovinte¬
jant els avalots i escàndols entre els
espectadors que es dividiren en visques
i moris de tota mena.
Han estat multats amb 500 pessetes
cadascun els senyors Muñoz Seca, Ho¬
norio Maura i Pilar Millan Astray que
foren del que més se S'gnificaren en els
escàndols.
Dificultats en la vida interna
del Govern
Un diari diu que la vida interna del
Govern està plena de dificudats degnt
d'una part a la defecció de gran part
dels radicals-sociaiistes que van a en-
groixir els rengles de Sánchez Roman
i per I'altra, per I'actitud dels socialises
respecte la Llei d'Ordre Públic. Aixà
planteja una situació dificil als repnbl^
cans que a més a més es mostren moll
excitats pels conceptes emesos per
Largo Caballero en el seu discurs de
Ginebra.
Et diputat radical Martínez Barrios, a
preguntes d'uns periodistes, digué: Si.
en la superfície les aigües estan molt
encalmades, però hi ha mar de fons de
veres Les embarcacions salten molt.
Un raid Sevilla-Argentina
SARAGOSSA.—L'aviador Rein Loh-
ring en el banquet amb què fou obse¬
quiat pel seu raid a Manila, declarà que
pensa ara intentar Sevilla-Argentina




A les onze han començat arribar ela
ministres a la Presidència. Ei senyor
Franchy Roca ha dit que portava la car¬
tera plena d'assumptes per estudiar, pe¬
rò cap a punt de resolució; el ministre
de Marina, que passaria el diumenge a
Barcelona i que el dia 5 embarcaria cap
a Mallorca per a presenciar les manio¬
bres de l'esquadra; el d'Estat, que no
tenia cap notícia del «Cuatro Vientos».
Al Consell no hi han assistit els senyors
Domingo i Largo Caballero per estar
absents de Madrid.
A la sortida del Consell el senyor
Companys hi facilitat la nota oficiosa,
la qual no conté res d'interès generat.
Reunió dels radicals-socialistes
Anit es reuniren els radicals-socialis¬
tes; com que la reunió a les dues de la
matinada encara no havia acabat, acor¬
daren continuar-la un dia de la setmana
entrant.
Reunió de laminoria radical
La llei electoral
A una de les sales del Congrés s'ha
reunit la minoria radical. Han acordat
presentar algunes esmenes al projecte
de Llei electoral. El diputat senyor
Torres Campañá ha estat designat per a
intervenir en la discussió del dii pro¬
jecte de Llei.
Els diputats vitivinicultors
Els diputats vitivinicultors han acor¬
dat, en una reunió celebrada, recolzar
el projecte de tractat amb França que
ha d'ésser presentat a les Corts.
Secció financiera
Cotiisseloai de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç dt
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 19
BORSA
0Í91S59 aSTRAMQBRa»
frau. . , , . , 46'95
SsigUM «r, . , . 167'5C
iiiâr«s«Si, 40'50
yrs? - , , - , 63'10
3íra««s sgi39«i . . . 231'00
D6<ar4 . , , . 9.44
Pesoi urgaiUai. , . .




Asosrttissbie . . . . 0000
id. ê'/,. . . . 9200
Sord. ..... . 3705
Ak ..... . 3530
Chxdes
, . . . 47'50
Montierral ....
POTSítíp .....
Filipines A. ... . . . 315'00
Ford lól'OO
Sucrera ord. ....
^Inea Rif . . 49'00
En compliment de Vacord pres per la
Associació de Bancs i Banquers de
Barcelona, els Bancs de la localitat a
partir de demà dia l.er de juliol i fins
al 30 de setembre, tindran obertes les





Capital ! Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granoiiers, igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
sna It Unt -M lE - In, il·iau n
NcSocicm els cupons vencimcut corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Horsi de oaixa; de â g I I de 3 a 5'50
A DIARI DE MATARÓ
Horari de Trens entre Mataró-Barceionn i viceversa - Estiu - 1933
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ S. BARCELONA
Sórtiili IhuIcdi AniMi Mitiré DESTÍ OBSERVACIONES Sortida Mataró Arrtliada Bamiona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'25 m. 6'27 m. Empalme ■iiti 4'40 m. 5 29 m. Mataró
5*00 5'57 » Coinn 5'52 6 41 Arenys
6'00 6'46 Mataró 6'50 7'58 »
7'00 7'46 » 7*47 8'24 Blanes Directa das da Ocata
7-54 8 03 CaldesM. Dir. fins a Mataró. Fast. 804 8-45 Mataró „ „ Montgat
8'15 8*58 Empalme „ „ Mongaf 1 8*25 8'55 Empalme „ .. Mataró
8'35 9'05 > „ „ Mataró. Fast. 8'31 9 20 Mataró
9-52 10'40 Arenys Fasttns 10'15 Il'íS Empalme Corm
lO'OO 10'48 » 2 12'10í. 12'49 t. Arenys Directa das da Masnon
12'141. 12*51 í. Empalme Dtncta Itns a lasnon 2'10 2 51 Mataró „ „ Montgat
12-45 1-25 Mataró ., ., Mongat 2 56 3*25 Empalme .. Mataró-C.
l'IO l'§6 > 3'03 3'50 Mataró
1-25 2 22 Empalme Ccrran 405 452 >
500 3'46 Arenys 5'52 6 42 Arenys
3'52 4'43 » Fisttns 6'31 7-30 Empalme Corren
4'00 4'51 Empalme Corran 7'38 8-27 Arenys Dies fastius
5'42 6'19 Ma'aró Dtncta tins i Mnsnon 7'48 8'37 n. Empalme
6'00 6'28 Empalme ,. Mnliró 8'23 n. 9*10 Mataró
6 45 7'22 Mataró „ „ Masnou 8'45 9*15 CaldesM. Dir. das de Mataró. Fast.
700 7'29 Arenys „ .. Mataró 9'41 10-34 Mataró Dissatites tdinmnngis
7'26 8*06 n. Mataró „ „ Montgat 10'08 11'01 Empalme
8 05 n. 8'46 Blanes 10'12 11-46 » Milla
8'50 9'18 »
„ Mataró. Fast.
9'00 9-48 Arenys l-Els dies de festa es queda a Mataró. 2-EIs dic®
l'30 2'16 Mataró Iltssalitas t diunangas de festa arriba tins a Blanes.
i
Es consideren dies festius, a més deis diumenges. Sant Jaume, 25 de ¡uiioi; Assumpció de ia Verge
15 d'agost i l·lativitat, 8 de setembre.
Anuncis Oficials
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació de Contribu¬
cions (Zona d£ Mataró)
Es fa públic que del dia l.er al 15
del prop-vinenl mes de juliol es cobra-
ri, en període voluntari, la Patent Na¬
cional d'Automòbils corresponent al
segon semestre del 1Q33.
L'esmentat dia 15 de juliol acabarà la
cobrança voluntària, quedant aquesta
suspesa durant els dies del 16 al 20 del
mateix mes. Les Patents no satisfetes
Incorreran en recàrrec del 20 per cent,
que quedarà reduït al 10 per cent, si el
pagament s'efectua els dies del 21 al 31
de juliol.
Mataró, 27 de juny de 1933.—El Re¬
captador, Antoni Marti.
EDICTO
Por el presente que se expide eu mé¬
ritos del sumario que se instruye por
este Juzgado de Instrucción de Mataró
con el número 85 de 1933 en virtut de
intoxicación sufrida por distintas per¬
sonas que durante la Sesta mayor de
Vilasar de Mar tomaron helados en el
Casino Vilasanés, se requiere a todos
los Médicos de esta Ciudad de Mataró,
para que inmediatamente denuncíete al
Juzgado los casos que por tales intoxi¬
caciones se hallen asistiendo y que no
hayan sido denunciados, con expresión
del nombre y domicilio de los pacien¬
tes, así como de las características y
pronóstico de cada uno de ios casos:
apercibiéndoies que de no efectuarlo,
lugar.
Dado en Mataró a veintiocho de Ju¬
nio de mil novecientos treinta y tres.
El Juez de Instrucción, Miguel Ciges,.
El Secretario, Miguel Serrano.
EDICTE
Format cl projecte del Pressupost Ex¬
traordinari per la construcció d'un Edi-
fici-vivenda en el carrer de Roger de
Llúris, resta exposat ai públic en la Se¬
cretaria d'aquest Ajuntament, pel termi¬
ni de vuit dies hàbils, durant dit termi¬
ni i vuit dies més podrà presentar tot
ciutadà les reclamacions que cregui
convenients, de conformitat amb l'arti¬
cle 5.è del Reglament d'Hisenda Muni¬
cipal.








Tria t Tarragó .
Uíbreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria Haro. Riera, 40
CHAMPU UNIVERSAL
EN POLS ———
Treu la grassa del cabell
totalment, no causa efec¬
tes irritants, torna el brill
perdut per la carícia del sol
i treu la salina de Laigua de
mar produïda per les llar¬
gues hores en alguna plat¬




PenXffni ma ô^jsUa-prrsëmant l'anunci a
. /. Mañach, Sant Cristòfor
J. Bosch, Balmes
Comerciant... Fabricarvt.
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de soldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
RecordeU'Vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 BARCELONA — De 5 a 8
VI AENLLÀ
F/iBRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinaíge corrent
CONCESSiOHAR! EXCLUSIU I DIPOSITAR! DELS APARELLS DE BOBIKAIOE CREUAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12pies. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromis us ei muntarem.
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dr.JoaquimMarchGoday Cases en venda
j Venc ¡69 caaes següsnís: Rambla de
ï Cfsteigr, 14 i Gr»vina, 5 i 7.
I Rió: Fermí Qalan, 490.
Setmana de vacances del 22 de juliol all d'agost: Dues extraordinàries ex¬
cursions.—4 dies a Mallorca visitant tota la lila Daurada i 5 dies a la Vall
d'Aran, Pirineu Francès i Andorra.
Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
Ex me'ge intern de fa Csss de
Mííternitai i Expò-iía de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Ports Bslileix, 9





Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
i d'empreses
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Oavanl l'edifici de Borsa)




I Capses de paper, sobres í
targeíons, senzilles i de luxe,
i de gust refinat i a bon preu.
í Targetes, tintes de colors,
1 belles estilogràfiques
i
